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 ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺍﻷﻭﻝ
 ﻣﻘﺪﻣﺔ
 
 ﺧﻠﻔﻴﺔ ﺍﻟﺒﺤﺚ  .ﺃ 
ﺗﺸﺘﻤﻞ ﺍﳌﻬﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻠﻐﻮﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺳﺘﻤﺎﻉ ﻭﺍﻟﻔﻬﻢ ﰒ ﺍﻟﻘﺮﺍﺀﺓ ﻓﺎﳊﺪﻳﺚ 
  (.٣٦: ١٨٩١. ﺻﻼﺡ ﻋﺒﺪ ﺍﻴﺪ. )ﺍﳌﻨﻄﻮﻕ ﻭﺃﺧﲑﺍ ﻣﻬﺎﺭﺓ ﺍﻟﻜﺘﺎﺑﺔ
ﻫﻲ ﻭﺃﺭﺑﻊ ﻣﻬﺎﺭﺍﺕ   ﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺍﻟﻠﻐﺔﻣﻦ ﺍﻟﻨﻈﺮﻳﺔ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﺗﻌﺮﻑ ﺍﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﺃﻥ 
ﻭﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻫﺬﻩ  ﺓ ﻭﻣﻬﺎﺭﺓ ﺍﻟﻜﺘﺎﺑﺔﺓ ﺍﻟﻘﺮﺍﺀﻣﻬﺎﺭﺍﻟﻜﻼﻡ ﻭ ﺍﻹﺳﺘﻤﺎﻉ ﻭﻣﻬﺎﺭﺓ ﻣﻬﺎﺭﺓ
ﻛﻲ ﻻ  ﺨﺪﻡ ﺃﻧﻮﺍﻉ ﺍﻟﻄﺮﻕ ﺍﳌﺨﺘﻠﻔﺔ ﺘﺑﺪ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﻌﻠﻢ ﺃﻥ ﻳﺴﺍﳌﻬﺎﺭﺍﺕ ﺍﻷﺭﺑﻌﺔ ﻻ
  .ﺳﺄﻣﺔ ﰱ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﺍﻟﺘﻼﻣﻴﺬﻳﺸﻌﺮ 
ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺗﻌﻠﻴﻢ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻣﺘﻨﻮﻋﺔ ﻣﻨﻬﺎ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺍﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﻭﺍﻟﺘﺮﲨﺔ ﻭﻃﺮﻳﻘﺔ 
ﻋﺒﺪ )ﻘﺔ ﺍﻟﻘﺮﺍﺀﺓ ﻭﺍﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﺍﳌﻌﺮﻓﻴﺔ ﺍﳌﺒﺎﺷﺮﺓ ﻭﺍﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﺍﻟﺴﻤﻌﻴﺔ ﻭﺍﻟﺸﻔﻮﻳﺔ ﻭﻃﺮﻳ
  (٦١:  ٨٠٠٢. ﺍﳊﻤﻴﺪ 
ﺍﻟﻄﺮﻕ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﺪﻑ ﺇﱃ ﺗﺮﻗﻴﺔ ﺍﳌﻬﺎﺭﺍﺕ ﺍﻷﺭﺑﻌﺔ ﻭﻟﻜﻦ ﻛﻞ 
ﺍﳌﻌﻠﻢ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺮﻳﺪ ﺃﻥ . ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺗﻌﻠﻴﻢ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﲢﺘﺎﺝ ﺇﱃ ﻓﻬﻢ ﺍﳌﻌﻠﻢ ﰱ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻣﻬﺎ
ﻳﻜﻮﻥ ﻃﻼﺑﻪ ﻣﺎﻫﺮﺍ ﰱ ﺍﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﻭﺍﻟﺘﺮﲨﺔ ﻓﻼ ﺑﺪ ﻋﻠﻴﻪ ﺃﻥ ﻳﺴﺘﺨﺪﻡ ﻃﺮﻳﻘﺔ 
ﻃﻼﺑﻪ ﻣﺎﻫﺮﺍ ﰱ ﺍﻟﺘﻜﻠﻢ ﻓﻼ ﺑﺪ  ﺍﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﻭﺍﻟﺘﺮﲨﺔ ﻭﺍﳌﻌﻠﻢ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺮﻳﺪ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ
  .ﻋﻠﻴﻪ ﺃﻥ ﻳﺴﺘﺨﺪﻡ ﺍﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﺍﳌﺒﺎﺷﺮﺓ ﻭﻫﻜﺬﺍ
ﰱ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺗﻌﻠﻴﻢ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺇﻣﺎ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺍﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﻭﺍﻟﺘﺮﲨﺔ 
ﺃﻭﺍﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﺍﳌﺒﺎﺷﺮﺓ ﺃﻭﻏﲑﻫﺎ ﳛﺘﺎﺝ ﺍﳌﻌﻠﻢ ﺇﱃ ﻭﺳﺎﺋﻞ ﺗﻌﻠﻴﻢ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ 
ﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻷﻥ ﻤﺎ ﺗﻌﻠﻴﻢ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺳﺘﺠﺮﻱ ﺟﻴﺪﺍ ﺃﻱ ﻻ ﻳﺸﻌﺮ ﺃﻭﺍﻷﻟﻌﺎﺏ ﺍ
ﺃﻥ ( ٢٣:  ١١٠٢)ﻛﻤﺎ ﻗﺎﻝ ﻓﺘﺢ ﺍﻴﺐ .ﺍﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﺍﳌﻠﻞ  ﰱ ﺗﻌﻠﻢ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
ﺍﻷﻟﻌﺎﺏ ﺍﻟﻠﻐﻮﻳﺔ ﻫﻲ ﺍﻷﺳﻠﻮﺏ ﰱ ﺗﺪﺭﻳﺲ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﱵ ﺗﺴﺘﺨﺪﻡ ﺑﺎﻷﻟﻌﺎﺑﻴﺔ  ﻭﺃﻣﺎ 
ﻐﻮﻳﺔ ﺍﻟﱴ ﻳﻌﻠﻤﻬﻢ ﻫﺪﻓﻬﺎ ﻓﻬﻲ ﻟﻴﻌﻄﻲ ﺍﳌﻌﻠﻢ ﺍﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﳌﻤﺎﺭﺳﺔ ﺍﳌﻬﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻠ
  .ﺍﳌﻌﻠﻢ
ﻣﻦ ﺍﻟﻨﻈﺮﻳﺔ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﺗﻌﺮﻑ ﺍﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﺃﻥ ﺍﻷﻟﻌﺎﺏ ﺍﻟﻠﻐﻮﻳﺔ ﺗﺴﺘﻄﻴﻊ ﺃﻥ 
ﺗﺴﺘﺨﺪﻡ ﰱ ﺗﺮﻗﻴﺔ ﺍﳌﻬﺎﺭﺕ ﺍﻟﻠﻐﻮﻳﺔ ﻭﻣﻨﻬﺎ ﻣﻬﺎﺭﺓ ﺍﻟﻜﻼﻡ ﻭﺃﻣﺎ ﻣﻨﺎﻓﻌﻬﺎ ﻓﻬﻲ 
ﳌﺴﺎﻋﺪﺓ ﺍﳌﻌﻠﻢ ﰱ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﻌﻠﻴﻢ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺣﱴ ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ ﺍﳌﻌﻠﻢ ﺃﻥ ﻳﺪﻓﻊ 
  .ﲪﺎﺳﺔ ﺍﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﰱ ﺍﻟﺘﻌﻠﻢ ﺟﻴﺪﺍ
ﻥ ﺣﻘﻴﻘﺔ ﺗﻌﻠﻴﻢ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﰱ ﻣﺪﺭﺳﺔ ﺍﳌﻠﺘﺰﻡ ﺍﳌﺘﻮﺳﻄﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺇ
ﻛﺘﻌﻠﻴﻢ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﰱ ﺍﳌﺪﺭﺳﺔ ﺍﳌﺘﻮﺳﻄﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺍﻷﺧﺮﻯ ﻫﻨﺎﻙ ﻳﻌﻠﻢ ﺍﳌﻌﻠﻢ 
. ﺍﳌﻬﺎﺭﺍﺕ ﺍﻷﺭﺑﻌﺔ ﺇﱃ ﻃﻼﺑﻪ ﻳﻌﲎ ﻣﻦ ﻣﻬﺎﺭﺓ ﺍﻹﺳﺘﻤﺎﻉ ﺣﱴ ﻣﻬﺎﺭﺓ ﺍﻟﻜﺘﺎﺑﺔ
ﻐﻮﻳﺔ ﰱ ﺗﻌﻠﻴﻤﻬﺎ ﰱ ﺗﻠﻚ ﺍﳌﺪﺭﺳﺔ ﻻ ﻳﺴﺘﺨﺪﻡ ﺍﻷﻟﻌﺎﺏ ﺍﻟﻠ ﻭﻟﻜﻦ ﺍﳌﻌﻠﻢ
ﺧﺼﻮﺻﺎ ﰱ ﺗﻌﻠﻴﻢ ﻣﻬﺎﺭﺓ ﺍﻟﻜﻼﻡ ﻟﺬﻟﻚ ﻗﺪﺭﺓ ﻣﻬﺎﺭﺓ ﺍﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻜﻼﻡ 
  .ﺿﻌﻴﻔﺔ 
ﻭﻣﻦ ﺍﳌﺸﻜﻠﺔ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻃﺒﻌﺎ ﻻﺑﺪ ﻣﻦ ﺣﻠﹼﻬﺎ ﻭﺭﺃﺕ ﺍﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﺃﻥ ﺇﺣﺪﻯ 
ﺍﻟﻄﺮﻕ ﺍﻟﱴ ﺗﺴﺘﻄﻴﻊ ﺃﻥ ﺗﺮﻗﻰ ﻣﻬﺎﺭﺓ ﻛﻼﻡ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻫﻲ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻷﻟﻌﺎﺏ 
ﻭﻟﺬﻟﻚ ﺗﺮﻳﺪ ﺍﻟﺒﺎﺣﺜﺔ . ﻄﺎﻗﺔ ﺍﻟﺼﻮﺭﺍﻟﻠﻐﻮﻳﺔ ﻭﻣﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﻟﻌﺎﺏ ﻫﻲ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺑ
ﺑﻄﺎﻗﺔ )ﻳﺔ ﺗﺄﺛﲑ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻷﻟﻌﺎﺏ ﺍﻟﻠﻐﻮ" ﺃﻥ ﺗﺒﺤﺚ ﺍﻟﺮﺳﺎﻟﺔ ﲢﺖ ﺍﻟﻌﻨﻮﺍﻥ 
ﺗﻌﻠﻴﻢ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻗﺪﺭﺓ ﺍﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﻋﻠﻰ ﻣﻬﺎﺭﺓ ﺍﻟﻜﻼﻡ  ﰲ( ﺍﻟﺼﻮﺭ
 ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺍﳌﺘﻮﺳﻄﺔ ﲟﺪﺭﺳﺔ ﺍﳌﻠﺘﺰﻡﺩﺭﺍﺳﺔ ﲡﺮﻳﺒﻴﺔ ﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟﺜﺎﻣﻦ )
 ( "ﻛﻮﻧﻴﻨﺠﺎﻥ ﺟﺎﻟﻜﺴﺎﻧﺎ
  
 ﺍﻟﺒﺤﺚ ﺮﻭﺽﻓ  .ﺏ 
ﻛﻤﺎ ﺳﺘﻌﺮﺿﻪ ﺍﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﻓﻴﻤﺎ  ﻲﻫﺬﻩ ﺍﻟﺮﺳﺎﻟﺔ ﻓﻬ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﰲﻓﺮﻭﺽ ﻭﺃﻣﺎ 
  :ﻳﻠﻲ
  ﺍﻟﺒﺤﺚ ﺗﺸﺨﻴﺺ .١
  :ﻲﻫﺬﻩ ﺍﻟﺮﺳﺎﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺛﻼﺛﺔ ﺃﻣﻮﺭ ﺗﺎﻟﻴﺔ ﻓﻬ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﰲﺗﺸﺨﻴﺺ ﻭﺃﻣﺎ 
 ﻣﻴﺪﺍﻥ ﺍﻟﺒﺤﺚ  (١
ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﺗﻌﻠﻴﻢ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﻣﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﻮﻫ ﰱ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺮﺳﺎﻟﺔﻣﻴﺪﺍﻥ ﺍﻟﺒﺤﺚ 
  .ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
  
 ﻣﻨﻬﺞ ﺍﻟﺒﺤﺚ (٢
 ﻛﻤﻴﺔﻫﻲ ﺎﺑﺔ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺮﺳﺎﻟﺔ ﻛﺘ ﻭﺃﻣﺎ ﻣﻨﻬﺞ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﰲ
 ﻧﻮﻉ ﺍﻟﺒﺤﺚ  (٣
  .ﺃﻣﺒﲑﻳﻚﻮﻛﺘﺎﺑﺔ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺮﺳﺎﻟﺔ ﻓﻬ ﻭﺃﻣﺎ ﻧﻮﻉ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﰲ 
 
 ﲢﺪﻳﺪ ﺍﳌﺴﺄﻟﺔ .٢
  :ﺣﺪﺩﺕ ﺍﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﺍﳌﺴﺄﻟﺔ ﻟﺘﺮﻛﻴﺰ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺮﺳﺎﻟﺔ ﲟﺎ ﻳﻠﻰ 
ﻗﺪﺭﺓ ﺗﻼﻣﻴﺬ ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟﺜﺎﻣﻦ ﻋﻠﻰ ﻣﻬﺎﺭﺓ ﺍﻟﻜﻼﻡ ﻗﺒﻞ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ  (١
ﺔ ﲟﺪﺭﺳﺔ ﰱ ﺗﻌﻠﻴﻢ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴ( ﺑﻄﺎﻗﺔ ﺍﻟﺼﻮﺭ)ﺍﻷﻟﻌﺎﺏ ﺍﻟﻠﻐﻮﻳﺔ 
ﻣﻬﺎﺭﺓ . ﺍﳌﻠﺘﺰﻡ ﺍﳌﺘﻮﺳﻄﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺟﺎﻟﻜﺴﺎﻧﺎ ﻛﻮﻧﻴﻨﺠﺎﻥ
ﺍﻟﻜﻼﻡ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻘﺼﺪ ﰱ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺮﺳﺎﻟﺔ ﻫﻲ ﻗﺪﺭﺓ ﻛﻼﻡ ﺍﻟﺘﻼﻣﻴﺬ 
 " ﻣﺪﺭﺳﱵ " ﻋﻠﻰ ﻣﺎﺩﺓ ﺩﺭﺍﺳﺔ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﲢﺖ ﺍﳌﻮﺿﻮﻉ 
ﻗﺪﺭﺓ ﺗﻼﻣﻴﺬ ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟﺜﺎﻣﻦ ﻋﻠﻰ ﻣﻬﺎﺭﺓ ﺍﻟﻜﻼﻡ ﺑﻌﺪ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ  (٢
ﻌﻠﻴﻢ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﲟﺪﺭﺳﺔ ﰱ ﺗ( ﺑﻄﺎﻗﺔ ﺍﻟﺼﻮﺭ)ﺍﻷﻟﻌﺎﺏ ﺍﻟﻠﻐﻮﻳﺔ 
ﻣﻬﺎﺭﺓ  .ﺍﳌﻠﺘﺰﻡ ﺍﳌﺘﻮﺳﻄﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺟﺎﻟﻜﺴﺎﻧﺎ ﻛﻮﻧﻴﻨﺠﺎﻥ
ﺍﻟﻜﻼﻡ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻘﺼﺪ ﰱ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺮﺳﺎﻟﺔ ﻫﻲ ﻗﺪﺭﺓ ﻛﻼﻡ ﺍﻟﺘﻼﻣﻴﺬ 
 "ﻣﺪﺭﺳﱵ " ﻋﻠﻰ ﻣﺎﺩﺓ ﺩﺭﺍﺳﺔ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﲢﺖ ﺍﳌﻮﺿﻮﻉ 
  
 
 ﺃﺳﺌﻠﺔ ﺍﻟﺒﺤﺚ .٣
ﻗﺪﺭﺓ ﺗﻼﻣﻴﺬ ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟﺜﺎﻣﻦ ﻋﻠﻰ ﻣﻬﺎﺭﺓ ﺍﻟﻜﻼﻡ ﻗﺒﻞ  ﺇﱃ ﺃﻱ ﺣﺪ (١
ﰱ ﺗﻌﻠﻴﻢ ﺍﻟﻠﻐﺔ ( ﺑﻄﺎﻗﺔ ﺍﻟﺼﻮﺭ)ﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻷﻟﻌﺎﺏ ﺍﻟﻠﻐﻮﻳﺔ ﺍﺳ
ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﲟﺪﺭﺳﺔ ﺍﳌﻠﺘﺰﻡ ﺍﳌﺘﻮﺳﻄﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺟﺎﻟﻜﺴﺎﻧﺎ  
  .ﻛﻮﻧﻴﻨﺠﺎﻥ
ﻗﺪﺭﺓ ﺗﻼﻣﻴﺬ ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟﺜﺎﻣﻦ ﻋﻠﻰ ﻣﻬﺎﺭﺓ ﺍﻟﻜﻼﻡ ﺑﻌﺪ  ﺇﱃ ﺃﻱ ﺣﺪ (٢
ﰱ ﺗﻌﻠﻴﻢ ﺍﻟﻠﻐﺔ ( ﺑﻄﺎﻗﺔ ﺍﻟﺼﻮﺭ)ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻷﻟﻌﺎﺏ ﺍﻟﻠﻐﻮﻳﺔ 
ﺳﻼﻣﻴﺔ ﺟﺎﻟﻜﺴﺎﻧﺎ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﲟﺪﺭﺳﺔ ﺍﳌﻠﺘﺰﻡ ﺍﳌﺘﻮﺳﻄﺔ ﺍﻹ
  .ﻛﻮﻧﻴﻨﺠﺎﻥ
ﺗﻌﻠﻴﻢ ﺍﻟﻠﻐﺔ  ﰲ ﻳﺔﺗﺄﺛﲑ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻷﻟﻌﺎﺏ ﺍﻟﻠﻐﻮﺇﱃ ﺃﻱ ﺣﺪ  (٣
 ﻗﺪﺭﺓ ﺍﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﻋﻠﻰ ﻣﻬﺎﺭﺓ ﺍﻟﻜﻼﻡ ﲟﺪﺭﺳﺔ ﺍﳌﻠﺘﺰﻡ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﰲ
  ﻛﻮﻧﻴﻨﺠﺎﻥ ﺟﺎﻟﻜﺴﺎﻧﺎﺍﳌﺘﻮﺳﻄﺔ 
 
 ﺍﻟﺒﺤﺚ ﺃﻏﺮﺍﺽ .ﺝ 
  :ﻣﺎ ﻳﻠﻲ ﺔ ﺃﻏﺮﺍﺽ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﰱ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺮﺳﺎﻟ
ﻋﻠﻰ ﻣﻬﺎﺭﺓ ﺍﻟﻜﻼﻡ ﻗﺒﻞ ﻗﺪﺭﺓ ﺗﻼﻣﻴﺬ ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟﺜﺎﻣﻦ ﻟﻨﻴﻞ ﺍﳊﻘﺎﺋﻖ ﻋﻦ  (١
ﰱ ﺗﻌﻠﻴﻢ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﲟﺪﺭﺳﺔ ( ﺑﻄﺎﻗﺔ ﺍﻟﺼﻮﺭ)ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻷﻟﻌﺎﺏ ﺍﻟﻠﻐﻮﻳﺔ 
  .ﺍﳌﻠﺘﺰﻡ ﺍﳌﺘﻮﺳﻄﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺟﺎﻟﻜﺴﺎﻧﺎ ﻛﻮﻧﻴﻨﺠﺎﻥ
ﻗﺪﺭﺓ ﺗﻼﻣﻴﺬ ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟﺜﺎﻣﻦ ﻋﻠﻰ ﻣﻬﺎﺭﺓ ﺍﻟﻜﻼﻡ ﺑﻌﺪ ﻟﻨﻴﻞ ﺍﳊﻘﺎﺋﻖ ﻋﻦ  (٢
ﺔ ﲟﺪﺭﺳﺔ ﰱ ﺗﻌﻠﻴﻢ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴ( ﺑﻄﺎﻗﺔ ﺍﻟﺼﻮﺭ)ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻷﻟﻌﺎﺏ ﺍﻟﻠﻐﻮﻳﺔ 
  .ﺍﳌﻠﺘﺰﻡ ﺍﳌﺘﻮﺳﻄﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺟﺎﻟﻜﺴﺎﻧﺎ ﻛﻮﻧﻴﻨﺠﺎﻥ
 ﺗﻌﻠﻴﻢ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﰲ ﰲ ﻳﺔﺗﺄﺛﲑ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻷﻟﻌﺎﺏ ﺍﻟﻠﻐﻮﻟﻨﻴﻞ ﺍﳊﻘﺎﺋﻖ ﻋﻦ  (٣
 ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺍﳌﺘﻮﺳﻄﺔ ﻗﺪﺭﺓ ﺍﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﻋﻠﻰ ﻣﻬﺎﺭﺓ ﺍﻟﻜﻼﻡ ﲟﺪﺭﺳﺔ ﺍﳌﻠﺘﺰﻡ
 ﻛﻮﻧﻴﻨﺠﺎﻥ ﺟﺎﻟﻜﺴﺎﻧﺎ
  
 
 ﺍﻟﺘﻔﻜﲑﻳﺔ ﺍﻷﺳﺲ  .ﺩ 
ﻃﺮﻕ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ  ﺍﻟﺬﻯ ﻳﺴﺘﺨﺪﻡﺍﳌﻌﻠﻢ  ﺇﱃﻢ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻴﺗﻌﻠﳛﺘﺎﺝ 
 ﻣﻨﻬﺎﻮﻋﺪ ﻋﻠﻰ ﲢﻘﻴﻖ ﺍﳍﺪﻑ ﺍﳌﺮﺟﺎﺗﺴ ﺍﻟﱵ ﻲﺍﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﺍﳌﻨﺎﺳﺒﺔ ﻫﻷﻥ  ﺍﳌﻨﺎﺳﺒﺔ
  .ﻋﻠﻰ ﻣﻬﺎﺭﺓ ﺍﻟﻜﻼﻡ ﺓ ﺍﻟﻄﻼﺏﺗﺴﺎﻋﺪ ﻋﻠﻰ ﻗﺪﺭ
ﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﳎﻫﻲ ﺃﻧﻮﺍﻉ ﻣﻦ ﺍﻷﻧﺸﻄﺔ ﺍﶈﻜﻤﺔ ﺍﻻﻃﺎﺭ ﳍﺎ  ﺍﻷﻟﻌﺎﺏ 
 ﻣﻦ ﺍﻟﺪﺍﺭﺳﲔ ﲑﻛﺜﻭﻭﻳﺸﺘﺮﻙ ﻓﻴﻬﺎ ﻋﺎﺩﺓ ﺍﺛﻨﲔ ﺃ ﺍﻟﻘﻮﺍﻧﲔ ﺍﻟﱵ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺳﲑ ﺍﻟﻠﻌﺐ
ﺣﺴﲔ ﲪﺪﻯ .) ﱃ ﺃﻫﺪﺍﻑ ﺗﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﺳﺒﻖ ﲢﺪﻳﺪﻫﺎﺇﻟﻠﻮﺻﻮﻝ 
  (١٨٩١:٤٢٢,ﺍﻟﻄﻮﲜﻰ
ﻫﻲ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﺍﻟﻠﻐﻮﻳﺔ ﺍﻷﻟﻌﺎﺏ  ﺃﻥ (٣١١١:٥٣) ﻋﺎﺑﺪﺓ ﺻﺎﺩﻳﻖ ﺭﺃﻯ
ﺍﳌﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﰲ ﺗﻨﻤﻴﺔ ﺍﳌﻬﺎﺭﺍﺕ  ﻬﺎﻣﺗﺴﺘﺨﺪﺍﻟﱵ ﻄﺒﻴﻘﺎﺕ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺗﺗﺪﺭﻳﺒﺎﺕ ﻭ
  . ﻜﺘﺎﺑﺔﺀﺓ ﻭﺍﻟﺍﻭﻫﻲ ﺍﳊﺪﻳﺚ ﻭﺍﻟﻔﻬﻢ ﻭﺍﻟﻘﺮ ﺔﺭﺑﻌﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻷ
ﻛﻤﺎ ﺫﻛﺮ ﳏﻤﺪ ﻋﻠﻰ ﺃﻧﻮﻉ ﺃﻟﻌﺎﺏ ﻟﻐﻮﻳﺔ ﻣﺘﻨﻮﻋﺔ ﻣﻨﻬﺎ ﺍﻟﺒﻄﺎﻗﺔ ﻭ    
ﺃﻥ ﺍﻟﺒﻄﺎﻗﺔ ﻫﻰ ﻗﺮﻃﺎﺱ ﻛﺜﻴﻒ ﻭﺻﻐﲑ ﺍﻟﺬﻯ ﻳﺴﺘﺨﺪﻡ ( ﺑﺪﻭﻥ ﺍﻟﺴﻨﺔ: ٥٦١)
  .ﰱ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﻭﰱ ﺍﻟﻌﻤﻮﻡ ﺷﻜﻠﻬﺎ ﻣﺮﺑﻊ
ﺃﻥ ﺍﻟﺒﻄﺎﻗﺔ ﳍﺎ ﻓﺎﺋﺪﺓ ( ﺑﺪﻭﻥ ﺍﻟﺴﻨﺔ:٢٣٤)ﻭﺫﻛﺮ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻌﻠﻴﻢ ﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ     
ﺇﱃ ﺩﻗﺔ ﺍﳌﻼﺣﻈﺔ ﻭﺗﺴﺎﻋﺪ ﻋﻠﻰ ﺗﺜﺒﻴﺖ ﻮﻭﺗﺪﻋ ﻣﻨﻬﺎ ﺗﺮﻫﻒ ﺍﳊﻮﺍﺱ ﻛﺜﲑﺓ
  . ﺍﳊﻘﺎﺋﻖ ﰱ ﺃﺫﻫﺎﻥ ﺍﻟﻄﻼﺏ ﻷﻢ ﺃﺩﺭﻛﻮﻫﺎ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺍﳊﻮﺍﺱ ﺍﳌﺨﺘﻠﻔﺔ
ﻣﻦ ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻓﻮﺍﺋﺪ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻟﺒﻄﺎﻗﺎﺕ ﻫﻰ ﺗﺴﻬﻞ ﺗﺆﺧﺬ     
ﻭﻛﺬﻟﻚ ﺑﻄﺎﻗﺔ ﺍﻟﺼﻮﺭ ﻫﻲ ﻣﻦ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﺒﻄﺎﻗﺎﺕ  .ﻭﺗﺴﺎﻋﺪ ﺗﻌﻠﻴﻢ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
  . ﻌﻠﻢ ﻷﺎ ﻣﻦ ﺃﻟﻌﺎﺏ ﻟﻐﻮﻳﺔ ﺃﻳﻀﺎﺍﻟﱴ ﺗﺴﺘﻄﻴﻊ ﺃﻥ ﺗﺴﺘﺨﺪﻡ ﰱ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘ
 
 ﻓﺮﺿﻴﺔ ﺍﻟﺒﺤﺚ  .ﻩ 
ﻭﺟﻮﺩ ﻓﺮﺿﻴﺔ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﺍﻟﱵ ﺍﺳﺘﺨﺪﻣﺖ ﺍﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﰱ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺮﺳﺎﻟﺔ ﻫﻲ     
ﺗﻌﻠﻴﻢ ﺍﻟﻠﻐﺔ  ﰲ( ﺑﻄﺎﻗﺔ ﺍﻟﺼﻮﺭ)ﻳﺔ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻷﻟﻌﺎﺏ ﺍﻟﻠﻐﻮﺑﲔ  ﺍﻟﺘﺄﺛﲑ ﺍﻟﺪﻻﱄ
   ﻗﺪﺭﺓ ﺍﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﻋﻠﻰ ﻣﻬﺎﺭﺓ ﺍﻟﻜﻼﻡﻭ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
  
 ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺍﻟﻜﺘﺎﺑﺔ  .ﻭ 
  ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺍﻷﻭﻝ
 ﻏﺮﺍﺽﺍﻟﺒﺤﺚ ﻭﺃ ﻓﺮﻭﺽﺘﻜﻮﻥ ﻣﻦ ﺧﻠﻔﻴﺔ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻭﻫﻲ ﺗ : ﻣﻘﺪﻣﺔ
  .ﻭﺗﻨﻈﻴﻢ ﺍﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﻭﻓﺮﺿﻴﺔ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻭﺍﻷﺳﺲ ﺍﻟﺘﻔﻜﲑﻳﺔ ﺍﻟﺒﺤﺚ
  
  
  ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺍﻟﺜﺎﱐ
ﻳﺘﻜﻮﻥ ﻣﻦ  ﻣﻔﻬﻮﻡ ﺍﻷﻟﻌﺎﺏ  ﰱ ﺍﻷﻟﻌﺎﺏ ﺍﻟﻠﻐﻮﻳﺔ ﻭﻣﻬﺎﺭﺓ ﺍﻟﻜﻼﻡ ﲝﺚ ﻧﻈﺮﻱ
  :ﺍﻟﻠﻐﻮﻳﺔ ﻳﺘﻜﻮﻥ ﻣﻦ 
ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺍﻷﻟﻌﺎﺏ ﺍﻟﻠﻐﻮﻳﺔ ﻭﻣﻨﺎﻓﻊ ﺍﻷﻟﻌﺎﺏ ﺍﻟﻠﻐﻮﺑﺔ ﻭﻧﻘﺎﺋﺺ ﺍﻷﻟﻌﺎﺏ  
ﻮﻳﺔ ﻭﺯﻳﺎﺩﺎ ﻭﺃﻫﺪﺍﻑ ﺍﻷﻟﻌﺎﺏ ﺍﻟﻠﻐﻮﻳﺔ ﻭﺃﻧﻮﺍﻉ ﺍﻷﻟﻌﺎﺏ ﺍﻟﻠﻐﻮﻳﺔ ﺍﻟﻠﻐ
  ﻭﺍﻷﻟﻌﺎﺏ ﺍﻟﻠﻐﻮﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﺷﻜﻞ ﺍﻟﺒﻄﺎﻗﺔ
  :ﻣﻔﻬﻮﻡ ﻣﻬﺎﺭﺓ ﺍﻟﻜﻼﻡ ﻳﺘﻜﻮﻥ ﻣﻦ 
  ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻣﻬﺎﺭﺓ ﺍﻟﻜﻼﻡ ﻭﺃﳘﻴﺔ ﺗﺪﺭﻳﺲ ﺍﻟﻜﻼﻡ ﻭﺃﻫﺪﻑ ﺗﺪﺭﻳﺲ ﺍﻟﻜﻼﻡ
  ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ 
 ﻫﻲ ﺗﺘﻜﻮﻥ ﻣﻦ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﺍﻟﺒﺤﺚ، ﻭﺍﻟﺰﻣﺮﺓ ﻭﺍﳌﺜﺎﻝ : ﻣﻨﺎﻫﺞ ﺍﻟﺒﺤﺚ
ﻭﻃﺮﻳﻘﺔ ﲢﻠﻴﻞ ﺍﳊﻘﺎﺋﻖ  ﻭﺃﺩﻭﺍﺕ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻭﻣﻜﺎﻧﻪ ﺒﺤﺚﻭﻣﺪﺓ ﺍﻟ
  .ﻭﺧﻄﻮﺍﺕ ﺍﻟﺒﺤﺚ
  ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺍﻟﺮﺍﺑﻊ 
 ﺍﻤﻮﻋﺔ ﲢﻠﻴﻞ ﺍﳊﻘﺎﺋﻖ ﻳﺘﻜﻮﻥ ﻣﻦ ﻭﺻﻒ ﺍﳊﻘﺎﺋﻖﻮﲢﻠﻴﻞ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻫ
  .ﻭﲢﻠﻴﻞ ﺍﳌﻨﺎﻗﺸﺔ
  ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺍﳋﺎﻣﺲ 
 .ﻗﺘﺮﺍﺣﺎﺕﻻﺍﻭﺗﺘﻜﻮﻥ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺘﺎﺋﺞ  ﻫﻲ:  ﺧﺎﲤﺔ
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